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尔 , 岂似取履张子房。烈烈遽能蔽此蜀 , 丧乱怀尔
徒悲伤! ⋯⋯”
当然 , 相关任氏卫民业绩的诗篇 , 该当以岑参
所吟《冀国夫人歌词》最为杰出。诗云 : “夫人封赏
国初开 , 宝札纶音天上来。翔鹄日边鸾不去 , 蟠龙
印处鹊飞回。柳暗南桥花扑人 , 红亭独占二江春。
为爱锦波清见底 , 时时罗袜踏成尘。锦帽红缨紫簿
寒 , 织成团襜钿装鞍。翩翩出向南城猎 , 几许都人
夹道看。歌声一发世间稀 , 数片行云不肯归。弱腕
醉□□扇落 , 误令翻酒污罗衣。翠□珊珊籴□裙 ,
清歌□管闻开□。流彩不向巫山住 , 厌作阳台一片
云。甲士千群若阵云 , 一身能出定三军。仍将玉指
调金簇 , 汉北以东谁不闻。碎叶 觎金烛盘 , 繁弦
急管夜将阑。自怜丞相歌钟贵 , 却笑阳台云雨寒。”
( 此诗不见于传世的岑参诗集中 , 系闻一多教授录
自敦煌石窟唐朝写本长卷内。原卷破损 , 无法辨认
的文字 , 闻教授留以空白 , 现用□取代。)
唐德宗以所派攻打成都的杨子琳 , 被任氏打
败之后 , 不得不“赐封”她作冀国夫人 , 却更加愤恨
崔旰——当时 , 他也得皇上“赐名宁”。之后 , 终于
因朱泚、李怀光叛乱 , 德宗出逃凤 翔 , 崔宁与众 多
大臣赶往“护驾”时 , 德宗竟然暗伏刺客 , 杀死崔宁
于殿堂立柱间。他还颁发早已撰存的圣诏 , 诬称崔
宁 “意 图 弑 君 ”, 故 予 诛 除 ; 同 时 下 另 一 圣 诏 , “籍
没”任氏为奴。这是皇帝诬杀忠臣的空前事例。幸
有殿中侍御史陆贽会同六十多位正直大臣 , 上奏
替 崔 、任 鸣 冤 , 迫 使 德 宗 分 别 予 以 “赦 免 ”, 既 “赐




官员 , 当然也同于民众 , 所以与西川民人一样地受
到杨子琳危害 , 并获得任氏解救的岑参遂吟成《冀
国夫人歌词》予以赞颂。


















月日, 济渡海者满载至中流, 风作, 舟将覆。忽闻空
中有声大云: 蔡学士在, 宜急拯之。已而风波少息 ,
舟人皆免于溺 , 既渡 , 舟人 细询同渡之 姓 , 一舟皆
无 , 止有一妇之夫乃蔡姓也。时妇人方娠 , 已数月
矣。舟人心异之, 往而白其母。其母亦惑众人之言,
亦以为异, 即发愿祷于天, 曰: 吾今怀娠 , 若生子, 官
果至学士, 必造舆梁以免病渡之苦。后生子, 即蔡忠
惠公。以状元及第, 后出守泉州。”[3] 伊时, 蔡母心记
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早年的许愿, 频频督促蔡襄修建洛阳桥。这个天佑
学士 , 蔡母许愿的故事 , 为洛阳桥的故事作了一个
长线的铺垫。蔡公造桥不仅居功奇伟, 故事还有蔡
母贤、蔡公孝的教育意义。















蔡襄炉内。襄镕炉读书, 一夕雷震, 判官云: 雷部速
通, 无惊宰相。天用开霁。洞宾出揖曰: 蒙君福荫, 谢
以笔墨。泉人尝讥襄曰: 两打衰鸡形。襄即曰: 脚下
有龙鳞。五更高声叫, 惊起世间人。后登科, 仁宗朝
为学士 , 出守泉州 , 造洛阳桥 , 以洞宾笔墨为檄 , 使
隶之海若而告之。隶曰: 茫茫远海, 何所投檄, 买酒
酣饮, 醉卧海涯, 潮落而醒, 则檄已易封矣。襄启阅
之, 惟一醋字。襄曰: 神示我矣。廿一日酉时兴工乎。
至期, 潮水果退, 三昼夜不进。其日犯九良星, 襄策












本属于另一个蔡公的传说 , [6] 却附会于此。这里姑
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海景的绚丽 , 或惊羡洛阳桥的雄伟 , 或追慕先贤事





















约损脾, 独此补益, 且其味亦冠海错。予于闽中, 备
尝海产, 无如此味之佳”。[8] 但也正是由于这个美味
的诱人, 养蛎固基的洛阳桥基频频遭人滥挖。长期
在海边生活的人都知道 , 牡蛎酾石而生 , 如果从来
不去挖取它, 它可以非常牢固地生长在石头上, 从
而极大地坚固洛阳桥的桥基。不过, 挖过一次后的
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